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ABSTRAKT 
Bakalářská práce řeší zdravotně technické instalace v šestipodlažním částečně podsklepeném 
bytovém domě. Teoretická část je věnována plastovým materiálům a jejich systémům použí-
vané pro kanalizační potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují návrh kanalizace, vodovodu 
a napojení objektu na stávající inženýrské sítě. Projekt byl zpracován dle současných platných 
norem a ustanovení. 
ABSTRACT 
This bachelor´s thesis deals sewerage and piping installation in a six floor partially basement 
residential building. The theoretical part focuses on plastic materials and their systems that are 
used for a sewerage pipe. Calculating and design part contains a proposal of sewerage system, 
piping system and linking up of the object on present engineering systems. The project was 
arranged in accordance with present-day valid norms and regulations.  
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ÚVOD 
 
Úkolem této bakalářské práce byl návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě. Jed-
ná se o šestipodlažní částečně podsklepený objekt v Brně. V 1.PP se nachází technické zázemí 
objektu, sklepy a garáže. V 1.NP až 6.NP jsou bytové jednotky. Bakalářská práce je na základě 
zadání rozdělena do tří okruhů. První okruh je teoretická část. Ta je věnována plastovým mate-
riálům a jejich systémům používané pro kanalizační potrubí. Cílem bylo posoudit jednotlivé 
materiály a zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Ve druhém okruhu, kterou je výpočtová část, 
jsou uvedeny výpočty kanalizačních a vodovodních instalací v objektu, napojení na stávající 
inženýrské sítě a další výpočty potřebné pro správný návrh. Poslední okruh je projekt. Projekt 
je tvořen jednotlivými výkresy, detaily a schématy. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST  
A.1 POTRUBÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ  
Do oblasti zdravotně technických instalací náleží potrubní síť pro rozvod vody, odvod odpad-
ních vod a dalších tekutin. Potrubní síť je součástí stavby, takže i ta musí splňovat všechny pa-
rametry vztahující se s životností, bezpečností provozu a použitím daného prvku ve stavbě 
z hlediska platných zákonů a certifikace. Jedná se zejména o odolnost vůči působení tlaku, tep-
loty, mechanickému a chemickému namáhání, které způsobují dopravované látky. 
A.1.1 Kanalizační potrubí 
Potrubí pro rozvod kanalizace se v současnosti používá jak z kovových, tak i z nekovových ma-
teriálů. Jejich výběr se v dnešní době rozšířil zejména o nové typy plastů, které jsou vyráběny 
v ucelených systémech. Materiál potrubí musí odolat působení agresivních odpadních vod, 
rozdílným teplotám vody a korozi. 
A.1.2 Normalizace a označování kanalizačního potrubí 
Základní veličinou popisující kanalizační potrubí je jmenovitá světlost. Jedná se o označení 
rozměru části potrubního systému skládající se ze zkratky DN a bezrozměrného celého čísla 
vztahujícího se k vnitřnímu nebo vnějšímu průměru v milimetrech. Číslo za zkratkou DN není 
však žádnou měřitelnou hodnotou. Základní norma pro kanalizaci ČSN EN 476 (75 6301) pře-
depisuje označení jmenovitých světlostí vztažených k vnitřnímu průměru zkratkou DN/ID (např. 
DN/ID 100) a jmenovitých světlostí vztažených k vnějšímu průměru DN/OD (např. DN/OD 110). 
Označení DN/ID se má používat především pro ocelové a litinové trouby, kde nahrazuje staré 
označení se zkratkou DN (DN 100), a označení DN/OD pro plastové trouby, kde nahrazuje staré 
označení se symbolem vnějšího průměru (Ø 110) nebo písmenem D (D 110). Pro potřeby di-
menzování potrubí může být označení jmenovité světlosti DN vztaženo také k minimálnímu 
vnitřnímu průměru trouby (ČSN EN 12056). [1] 
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Obrázek 1 Značení DN/ID a DN/OD [2] 
 
Tabulka 1 Přehled jmenovitých světlostí potrubí pro kanalizaci a jejich vzájemné vztahy [3] 
 
 
A.1.3 Výhody plastového potrubí  
Výhodou plastového potrubí: 
- nízká hmotnost. Usnadňuje možnosti uložení, zpracování a přepravu materiálu. 
- snadná montáž. Rychlé a snadné spojování, např. zasunutí do sebe, slepení. 
- odolnost proti korozi a hnití 
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- nízké provozní náklady 
- velká rozmanitost materiálů. PVC, PE, PP.. 
- snadné rozlišení typů plastů dle barevného rozlišení 
 Šedá – potrubí není určeno pro uložení do země (PP HT, PVC novodur) 
 Bílá – potrubí s požadavkem na bezhlučný provoz (ABS) 
 Oranžová – potrubí pro uložení do země (PVC-U) 
 Zelená – potrubí pro uložení do země s požadavky na vysoké tlaky (KG2000) 
Výhod plastového potrubí je mnoho, proto jsou plastové trubky a tvarovky v dnešní době nej-
častějším materiálem používaným u novostaveb nebo při rekonstrukcích. 
 
Obrázek 2 Výhody plastového potrubí [2] 
 
A.2 PLASTOVÉ MATERIÁLY PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 
A.2.1 Polyvinylchlorid (PVC) 
PVC-U (polyvinylchlorid tvrzený) byl v minulosti nejpoužívanějším plastem pro odpadní a připo-
jovací potrubí. Avšak nevýhodou toho materiálu je odolnost jen do teploty 40oC, krátkodobě 
do 60oC, která je u připojovacího potrubí často překračovaná. Proto jeho použití není vhodné 
pro automatické pračky nebo myčky nádobí a tak PVC-U bylo později nahrazeno teplotně 
odolnějším polypropylenem. 
 
V dnešní době je PVC-U hodně používaným materiálem dodávaný výrobci jako KG systém. Ten-
to kanalizační systém je vhodný pro použití svodného kanalizačního potrubí pod budovami, 
kanalizační přípojky a stokové sítě. Jeho výhodami jsou vysoká pevnost, dlouhodobá stabilita, 
životnost až 100 let, chemická odolnost, výborné hydraulické vlastnosti, 100% těsnost spojů, 
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spoje nezarůstají kořeny, zesílené stěny zajišťují vyšší bezpečnost, rychlá montáž a snadná po-
kládka. Avšak jeho nevýhody jsou malá odolnost proti vysokým teplotám vody (nad 50oC) a 
malá odolnost proti působení organických rozpouštědel. 
 
 
Obrázek 3 Trubky a tvarovky systému PVC KG [4] 
 
Novější potrubní materiál používaný pro kanalizaci v budovách je materiál ze směsi kopolyme-
rů styrenu a tvrzeného polyvinylchloridu (SAN+PVC-U). Tento systém odpadního potrubí se 
používá všude, kde je vyžadovaná vysoká tepelná, mechanická a chemická odolnost potrubí. 
Proto je jeho použití vhodné pro automatické pračky a myčky nádobí.  Výhody tohoto materiá-
lu je snadná montáž, vysoká kvalita spojů, materiál je nesnadno hořlavý a po zabudování do 
stavby se předpokládá nejméně padesátiletá životnost potrubí. Další jeho výhodou je vyšší 
tepelná odolnost ve srovnání s trubkami z PVC-U. 
A.2.2 Polyetylen (PE) 
PE-HD (polyetylen s vysokou hustotou) je materiál vhodný pro použití svodného, odpadního a 
připojovacího kanalizačního potrubí. Je odolný proti organickým rozpouštědlům a potrubí se 
spojuje svařováním na tupo pomocí elektrotvarovek. Polyetylen použitý pro odpadní potrubí je 
možné spojit i šroubením nebo na příruby. Dlouhodobá teplotní odolnost PE-HD trubek je do 
80oC, krátkodobě snesou teplotu až do 100oC. 
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Obrázek 4 Trubky a tvarovky systému PE HD [5] 
 
A.2.3 Polypropylen (PP) 
Trubky a tvarovky vyrobené z polypropylenu (PP) jsou oproti trubkám a tvarovkám z polyvi-
nylchloridu (PVC) odolnější vůči vyšším teplotám (do 95oC). 
 
 
Obrázek 5 Rozmezí teplot média u PP a PVC trubek [2] 
 
Polypropylen dodávaný pod názvem KG 2000, má schopnost odolávat vařící vodě a účinkům 
světla. Používá se pro ukládání v zemi v místech, kde se vyskytují vyšší vrcholové tlaky (zaklá-
dání staveb ve velkoměstě a v centru měst, dálniční vozovky, oblasti s vysokou hladinou pod-
zemní vody, extrémní hloubky uložení,..). Přednostmi KG 2000 Polypropylen jsou vysoká pev-
nost a houževnatost, otěruvzdornost, pevnostní třída SN 8, vodotěsnost, plynotěsnost a doko-
nalá těsnost spojů. 
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Obrázek 6 Trubky a tvarovky systému KG 2000 Polypropylen [6] 
 
PPs (nesnadno hořlavý polypropylen) se dodává jako HT systém PLUS. HT systém se používá 
jako připojovací odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov v případě vyššího chemického 
či teplotního zatížení. Velkou výhodou potrubí je odolnost proti teplotám do 90oC. Mezi jeho 
další výhody patří bezpečný provoz, nízké riziko zanášení, životnost až 100 let, snadná montáž, 
100% recyklovatelnost a vysoké užitné vlastnosti, neboť se při jeho navrhování vycházelo 
z požadavků na vysoké hygienické, mechanické a ekologické požadavky. 
 
 
Obrázek 7 Trubky a tvarovky systému HT PLUS [7] 
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Magnacor je systém potrubí s dvojitou stěnou z polypropylenu, vnitřní hladkou stěnou a vnější 
vroubkovanou stěnou. Schopností materiálu potrubí je odolávat vodě do teploty 60oC. Používá 
se pro běžný domovní odpad a pro odvodnění silnic a dálnic. Další jeho použití a výhody jsou 
stejné jako u systému KG 2000 - použití pro ukládání v zemi v místech, kde se vyskytují vyšší 
vrcholové tlaky (zakládání staveb ve velkoměstě a v centru měst, dálniční vozovky, oblasti 
s vysokou hladinou podzemní vody, extrémní hloubky uložení,…). Výhodami jsou vysoká pev-
nost a houževnatost, otěruvzdornost, pevnostní třída SN 8, vodotěsnost a plynotěsnost. Navíc 
dále odolnost v náročných podmínkách, vysoká mechanická odolnost při záporných teplotách 
až do -20oC, hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňující vysokou průtokovou rych-
lost médií a použití menšího sklonu potrubí. 
 
Obrázek 8 Trubky a tvarovky systému Magnacorn [8] 
 
A.2.4 Akrylonitril-butadien-styren (ABS) 
ABS je relativně nový druh plastu. Jeho přednostmi je mimořádná pevnost, houževnatost, vy-
soká odolnost proti tlakovým rázům i za nízkých teplot, odolnost proti atmosférickým vlivům, 
UV záření a velký útlum zvuku. Proto se potrubí z ABS používá převážně pro kanalizaci 
v budovách s požadavky na bezhlučný provoz. Hluk z potrubí je tlumen částicemi styren-
butadienového kaučuku obsaženého v materiálu potrubí. Další jeho velkou výhodou je jeho 
nízká tepelná vodivost, a tedy není nutná izolace. Potrubí je vhodné použít i v chladných a kli-
matizovaných prostorách. 
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Obrázek 9 Trubky a tvarovky z materiálu ABS [9] 
 
A.2.5 Vícevrstvá potrubí 
Vícevrstvé potrubí, použité pro odpadní potrubí, je kombinace plastových materiálů, např. 
kombinace PE a ABS (akrylonitril-butadien-styren). Vrchní vrstva slouží k zabránění šíření hluku 
z potrubí.  
 
Odpadní trubky a tvarovky systému Skolan dB jsou určeny pro připojovací, odpadní a větrací 
kanalizační potrubí. Jedná se o odhlučněné potrubí z polypropylenu, obsahující velké množství 
minerálního plniva. Jeho využití nalezneme ve všech oblastech pozemního stavitelství, kde je 
požadavek na tichý provoz, např. průmyslové, sportovní a kulturní domy, nemocnice,…). Velká 
výhoda tohoto systému je schopnost tlumit hluk a zamezit jeho šíření do okolí. Další výhodou 
systému je schopnost odolávat vysokým teplotám (do 90oC).  
 
 
Obrázek 10 Trubky a tvarovky systému Skolan dB [10] 
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Zvuk šířící se potrubím vzniká nárazy odpadní vody na stěnu potrubí, např. v místech kde jsou 
umístěna kolena, odbočky… a má tendenci se z místa vzniku šířit celým potrubím. Při použití 
systému Skolanu dB k šíření hluku nedochází, neboť jeho speciální molekulová struktura použi-
tého materiálu absorbuje hluk v místě jeho vzniku. 
 
Obrázek 11 Porovnání šíření zvuku ve Skolanu dB s jiným materiálem (litinou) [11] 
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A.3  KRITÉRIA PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ 
 
Obrázek 12 Kritéria pro plastové potrubí [12] 
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A.4 VÝROBA PLASTOVÉHO POTRUBÍ 
Výroba plastového potrubí probíhá pomocí výrobní linky. Jedná se o sestavu strojů, kde každý 
stroj vykonává určitou operaci výrobního procesu. Výrobní linka se vyznačuje vysokou kvalitou 
zpracování, moderními technologiemi a vysokou produkční kapacitou. Vysoký výkon linky je 
zajištěn použitím kónického dvoušnekového extrudéru. Výkon produkce výrobní linky na výro-
bu trubek závisí na požadavcích zákazníka. Roury jsou vyráběny o různých průměrech. [13] 
 
Obrázek 13 Linka na výrobu PE a PVC trubek [13] 
 
Tabulka 2 Popis jednotlivých částí výrobní linky [13] 
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A.5 SKLADOVÁNÍ, KONTROLY, SPOJOVÁNÍ, POKLÁDÁNÍ 
A.5.1 Doprava a skladování trubek a tvarovek 
Během přepravy a dopravy potrubí nesmí docházet k jejich průhybům a ohybu na hranách 
nebo hrdlech. Proto je nutné, aby potrubí leželo po celé své délce na rovném podkladu. Vhod-
ným řešením je povytažení hrdel a prostřídání směru trubek v paletě. Při skladování palet do 
více vrstev, je nutné ukládat trámky palet na sebe. 
 
 
Obrázek 14 Správné uložení trubek [2] 
 
Trubky přesahující více jak o 1 m je nutno podepřít. Na ložné ploše vozidla nesmí být ostré 
výstupky, např. šrouby, hřebíky,… Skladovací plocha musí být zbavená velkých kamenů. 
 
 
Obrázek 15 Přeprava trubek [2] 
A.5.2 Kontroly 
Před pokládkou je nutné zkontrolovat čistotu a nepoškozenost trubek a tvarovek. Zejména 
znečištění těsnících kroužků a hrdel pískem či bahnem. Trubky a tvarovky musí být bez rýh a 
bez prasklin. 
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A.5.3 Spojování 
Pokládání trubek je nutné volit ve směru tak, aby médium protékalo směrem od hrdla k dříku. 
Do drážky hrdla hladkých trubek se vkládá těsnící kroužek. Jazýček kroužku tvoří náběh pro 
zasouvanou trubku a po jejím zasunutí působí proti vytažení. Použití potrubí bez těsnících 
kroužků je nepřípustné. Nedoporučuje se ani použití jiných tvarů těsnících kroužků, než pro 
které je hrdlo nebo drážka konstruována. 
 
Obrázek 16 Vložení těsnícího kroužku [2] 
 
A.5.4 Pokládání trubek 
Optimální šířka výkopu pro ukládání potrubí závisí na hloubce výkopu a volí se i s ohledem na 
to, aby byla umožněna pohodlná a bezpečná manipulace s trubkami a správné zhutnění jejího 
obsypu. Minimální šířky výkopu pro jednu trubku jsou uvedeny v tabulce pod textem. 
 
Tabulka 3 Minimální šířka výkopu v závislosti na hloubce výkopu [2] 
 
 
Působící síly na trubky a tvarovky pomáhá roznášet vhodná a dobře zhutněná zemina. Chrání 
tak trubky před vznikem nadměrné deformace. Pro funkci trubky je důležitá zemina vedle 
trubky, pod ní (tzv. účinná vrstva) a zemina nad horním okrajem trubky v minimální tloušťce 
150 mm. Povolená zrnitost obsypu závisí na průměru trubky. Pro hladké trubky do DN 200 je 
povolená zrnitost max. 22 mm, u trubek od DN 250 do DN 600 je to max. 40 mm. 
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Obrázek 17 Zrnitost obsypu dle DN trubky [2] 
 
U potrubí ukládaného v komunikacích, je potřeba zvláště pečlivě vybírat materiál použitý pro 
účinnou vrstvu.  Je to z důvodu, že trubky jsou vystaveny zvýšenému statickému zatížení, ale i 
přenosu dynamického působení vozidel. 
 
Tloušťka podloží trubek, by měla být minimálně 100 mm. Pokud se provádí pokládka 
v nesoudržných zeminách s vhodnou zrnitostí, lze pokládku provést i přímo. Avšak zemina ne-
smí být příliš nakypřená. Pokládání trubek na jíly a rašeliny se nedoporučuje. Podloží nesmí být 
zmrzlé. Dále je nutné klást pozornost, aby trubky byly rovnoměrně podepřeny po celé své dél-
ce. 
 
Obrázek 18 Správně a špatně provedená pokládka trubek [2] 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
 
 
Tabulka 4 Ekvivalentní počet obyvatel 
Budova 6 NP 
  
Patro Počet bytů Počet obyvatelů na byt 
Počet obyvatel na patro 
(=počet EO na patro) 
1.NP 3 byty 4 obyv./byt 12 obyv./patro 
2.NP 
2 byty 4 obyv./byt 
12 obyv./patro 
2 byty 2 obyv./byt 
3.NP 
1 byt 4 obyv./byt 
10 obyv./patro 
3 byty 2 obyv./byt 
4.NP 
2 byty 4 obyv./byt 
12 obyv./patro 
2 byty 2 obyv./byt 
5.NP 
1 byt 4 obyv./byt 
10 obyv./patro 
3 byty 2 obyv./byt 
6.NP 
1 byt 4 obyv./byt 
9 obyv./patro 
1 byt 5 obyv./byt 
Celkem EO 65 
 
Pozn.:  EO = ekvivalentní počet obyvatel 
Celkem EO 65 = celkem 65 obyvatel 
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B.1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A KONCEPČNÍM 
ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A JEJICH NAPOJENÍM NA 
SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 
B.1.1 Bilance potřeby vody (dle vyhl. č.120/2011 Sb.) 
a) Specifická potřeba vody 
Směrné číslo roční spotřeby vody: q = 35 m3 
p = 
 
   
  
  
   
       m3/ osoba den = 96 l/osoba den 
 
b) Průměrná denní potřeba vody 
Ekvivalentní počet obyvatel: ∑EO = 65 obyvatel 
Qp = p * ∑EO = 96 * 65 = 6 240 l/den 
 
c) Maximální denní potřeba vody 
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd = 1,5 (pro bytový dům) 
Qm = Qp * kd = 6 240 * 1,5 = 9 360 l/den 
 
d) Maximální hodinová potřeba vody 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 (pro bytový dům) 
Qh =  
 
  
 * Qm * kh = 
 
  
 * 9 360 * 2,1 = 819 l/h 
 
e) Roční potřeba vody 
Qr = Qp * d = 6 240 * 365 = 2 277 600 l/rok = 2 277,6 m
3/rok 
 
B.1.2 Bilance potřeby teplé vody 
a) Potřeba teplé vody na X počet obyvatel 
Potřeba teplé vody: qm = 40 l/osoba den   
Q = qm * ∑EO = 40 * 65 = 2 600 l/den 
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B.1.3 Bilance odtoku odpadních vod 
 Splaškové vody 
a) Průměrný denní odtok splaškové vody 
Q24m = 150 * ∑EO = 150 * 65 = 9 750 l/den 
 
b) Maximální denní odtok splaškové vody 
Qd = Q24m * kd = 9 750 * 1,5 = 14 625 l/den 
 
c) Maximální hodinový odtok splaškové vody 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 6,46 (pro 65 osob) 
Qh =  
 
  
 * Qd * kh = 
 
  
 * 14 625 * 6,46 = 3 937 l/h 
 
d) Roční odtok splaškové vody 
Qr = Q24m * d = 9 750 * 365 = 3 558 800 l/rok = 3 558,8 m
3/rok 
 
 Dešťové vody 
Množství srážkových vod 
Souč. odtoku dešťových vod (nepropust. vrstva): C = 1,0 
Odvodňovaná plocha:     A = 324 m2 
Redukovaná plocha:    Ared = A * C 
       Ared = 324 * 1,0 = 324 m
2 
Dlouhodobý srážkový úhrn:   Brno 522 mm/rok  
= 0,522 m/rok 
Roční množství odváděných srážkových vod: 0,522 * 324 = 169,2 m3/rok 
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B.2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 1-2 
DÍLČÍCH INSTALACÍ 
B.2.1 Návrh přípravy teplé vody 
Návrh dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování, pro-
jektování. 
I. VAR.) NÁVRH ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE 
a) Teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody 
Počet obyvatel: ni = 65 
Teoretická potřeba tepla na ohřev vody pro 1 osobu za den: E2t´ = 2,1 kWh 
E2t  = ni * E2t´ = 65 * 2,1 = 136,5 kWh 
 
b) Teplo ztracené při ohřevu a distribuci  
Součinitel poměrné ztráty: z = 0,5 
E2z = E2t  * z = 136,5 * 0,5 = 68,25 kWh 
 
c) Teplo dodané ohřívačem během periody 
E1p = E2p = E2t + E2z = 136,5 + 68,25 = 204,75 kWh 
 
d) Rozdělení odběru TV během periody 
5-17 hodin … 35 % z E2t,  E2t, 35% = 0,35 * 136,5 = 47,78 kWh 
17-20 hodin ...  50 % z E2t,  E2t, 50% = 0,50 * 136,5 = 68,25 kWh 
20-24 hodin … 15 % z E2t,  E2t, 15% = 0,15 * 136,5 = 20,47 kWh 
 
e) Určení ∆Emax 
 
Odběrový diagram 
- křivka odběru tepla ze zásobníku a dodávky tepla do zásobníku 
∆Emax = 51,3 kWh 
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Obrázek 19 Odběrový diagram 
 
f) Velikost zásobníku 
Měrná tepelná kapacita vody: c = 1,163 KWh/m3K 
Teplota ohřáté vody: t2 = 55 
oC 
Teplota studené vody: t1 = 10 
oC 
Vz = 
     
         
 = 
    
             
 = 0,980 m3 = 980 l  
 
g) Jmenovitý tepelný výkon ohřevu 
E1n = 
  
 
 max = 
   
  
 = 
      
  
 = 8,53 kW 
 
h) Potřebná teplosměnná plocha 
Součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy: U = 420 W/m2K 
 ∆t = 
             –   
  
       
       
 = 
                
  
       
       
 = 27,31 oC 
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 A =  
          
    
 = 
           
           
 = 0,744 m2 
 
i) Návrh 
Zásobníkový ohřívač 1000 l 
 
 
II. VAR.) NÁVRH SMÍŠENÉHO OHŘEVU 
g) Jmenovitý tepelný výkon ohřevu 
17-20 hodin ...  50 % z E2t E2t, 50% = 0,50 * 136,5 = 68,25 kWh … po 3h 
E2t, 50% ´= E1n = 22,75 kWh … po 1h 
 
h) Potřebná teplosměnná plocha 
Součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy: U = 420 W/m2K 
 ∆t = 
             –   
  
       
       
 = 
                
  
       
       
 = 27,31 oC 
 A =  
          
    
 = 
            
           
 = 1,98 m2 
 
 
i) Návrh 
Zásobníkový ohřívač teplé vody REGULUS RBC 1000 
 
 
Obrázek 20 Navržený zásobníkový ohřívač [14] 
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B.2.2 Výpočtové řešení jednotlivých instalací – kanalizace 
Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace podle: 
ČSN EN 12056-2 (ČSN 75 6760) - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 
splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-3 (ČSN 75 6760) - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění 
dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 
ČSN 75 6261 Dešťová kanalizace 
 
a) Průtok odpadních vod 
Qww = K *     [l/s] 
 Qww … průtok odpadních vod v l/s 
K … součinitel odtoku (bez rozměru) 
K = 0,5… rovnoměrný odběr vody v BD 
∑DU… součet výpočtových odtoků v l/s 
 
b) Celkový průtok splaškových odpadních vod 
Qtot = Qww + Qc + Qp [l/s] 
 Qtot … celkový průtok odpadních vod v l/s 
Qww … průtok odpadních vod v l/s 
Qc … trvalý průtok v l/s 
 Qc = 0 l/s 
Qp … čerpaný průtok v l/s 
 Qp = 0 l/s 
 
Qtot = Qww + Qc + Qp 
Qtot = Qww + 0 + 0 
Qtot = Qww 
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Tabulka 5 Výpočtové odtoky DU [l/s] a jmenovité světlosti DN nevětraných připojovacích potrubí jednotli-
vých zařizovacích předmětů 
Označení Zařizovací předmět Výpočtové odtoky DU [l/s] DN 
DJ1 
DJ2 
Kuchyňský dřez 0,8 50 
MN1 Myčka nádobí 0,8 50 
WC1 Záchodová mísa 2,5 100 
VA1 Vana 0,8 50 
U1 Umyvadlo 0,5 40 
U2 
U3 
Umývátko 0,3 40 
AP1 Automatická pračka 0,8 50 
SM1 Sprchová mísa 0,8 50 
 
B.2.2.1 Dimenzování připojovacího splaškového potrubí 
Pozn.: Dimenzování potrubí od jednoho zařizovacího předmětu se provádí dle výše uvedené 
tabulky. 
 
Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 1 
6.NP 
Zařizovací předměty: SM1 
DU = 0,8 l/s 
Qww1 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U2 
DU = 0,3 l/s 
Qww2 = DU = 0,3 l/s → DN 40 → navrženo 50 - PP HT 
Pozn. V katalogu pouze 110/50-45° 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww3 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U2 + WC1 
∑DU = 0,3 + 2,5 = 2,8 l/s 
Qww4 = K * √∑DU = 0,5 * √2,8 = 0,84 → Qww4 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
5.NP = 3.NP 
Zařizovací předměty: MN1 
DU = 0,8 l/s 
Qww5 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ2 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
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Qww6 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww6 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 
DU = 0,8 l/s 
Qww7 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 
∑DU = 0,8 + 0,5 = 1,3 l/s 
Qww8 = K * √∑DU = 0,5 * √1,3 = 0,57 → Qww8 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww9 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: VA1 
DU = 0,8 l/s 
Qww10 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + VA1 
∑DU = 2,5 + 0,8 = 3,3 l/s 
Qww11 = K * √∑DU = 0,5 * √3,3 = 0,91 → Qww11 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + VA1 + AP1 + U1 
∑DU = 2,5 + 0,8 + 0,8 + 0,5 = 4,6 l/s 
Qww12 = K * √∑DU = 0,5 * √4,6 = 1,07 → Qww12 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
4.NP = 2.NP = 1.NP 
Zařizovací předměty: MN1 
DU = 0,8 l/s 
Qww13 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww14 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww14 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 
DU = 0,8 l/s 
Qww15 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 
∑DU = 0,8 + 0,5 = 1,3 l/s 
Qww16 = K * √∑DU = 0,5 * √1,3 = 0,57 → Qww16 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U2 
DU = 0,3 l/s 
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Qww17 = DU = 0,3 l/s → DN 40 → navrženo 40 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 + U2 
∑DU = 0,8 + 0,5 + 0,3 = 1,6 l/s 
Qww18 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww18 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww19 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 + U2 + WC1 
∑DU = 0,8 + 0,5 + 0,3 + 2,5 = 4,1 l/s 
Qww20 = K * √∑DU = 0,5 * √4,1 = 1,01 → Qww20 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: VA1 
DU = 0,8 l/s 
Qww21 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 + U2 + WC1 + VA1 
∑DU = 0,8 + 0,5 + 0,3 + 2,5 + 0,8 = 4,9 l/s 
Qww22 = K * √∑DU = 0,5 * √4,9 = 1,10 → Qww22 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww23 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 + U2 + WC1 + VA1 + WC1 
∑DU = 0,8 + 0,5 + 0,3 + 2,5 + 0,8 + 2,5 = 7,4 l/s 
Qww24 = K * √∑DU = 0,5 * √7,4 = 1,36 → Qww24 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
 
Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 2 
6.NP 
Zařizovací předměty: U1 
DU = 0,5 l/s 
Qww1 = DU = 0,5 l/s → DN 40 → navrženo 40 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U1 + AP1 
∑DU = 0,5 + 0,8 = 1,3 l/s 
Qww2 = K * √∑DU = 0,5 * √1,3 = 0,57 → Qww2 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
5.NP = 3.NP 
Zařizovací předměty: DJ2 
DU = 0,8 l/s 
Qww3 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
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Zařizovací předměty: DJ2 + MN1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww4 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww4 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
 
Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 3 
6.NP 
Zařizovací předměty: U2 
DU = 0,3 l/s 
Qww1 = DU = 0,3 l/s → DN 40 → navrženo 40 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U2 + WC1 
∑DU = 0,3 + 2,5 = 2,8 l/s 
Qww2 = K * √∑DU = 0,5 * √2,8 = 0,84 → Qww2 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww3 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: VA1 
DU = 0,8 l/s 
Qww4 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + VA1 
∑DU = 2,5 + 0,8 = 3,3 l/s 
Qww5 = K * √∑DU = 0,5 * √3,3 = 0,91 → Qww5 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
5.NP = 4.NP = 3.NP = 2.NP = 1.NP 
Zařizovací předměty: AP1 
DU = 0,8 l/s 
Qww6 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U1 
DU = 0,5 l/s 
Qww7 = DU = 0,5 l/s → DN 40 → navrženo 40 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U1 + VA1 
∑DU = 0,5 + 0,8 = 1,3 l/s 
Qww8 = K * √∑DU = 0,5 * √1,3 = 0,57 → Qww8 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U1 + VA1 + WC1 
∑DU = 0,5 + 0,8 + 2,5 = 3,8 l/s 
Qww9 = K * √∑DU = 0,5 * √3,8 = 0,97 → Qww9 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
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Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 4 
6.NP 
Zařizovací předměty: AP1 
DU = 0,8 l/s 
Qww1 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 
∑DU = 0,8 + 0,5 = 1,3 l/s 
Qww2 = K * √∑DU = 0,5 * √1,3 = 0,57 → Qww2 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + U1 + VA1 
∑DU = 0,8 + 0,5 + 0,8 = 2,1 l/s 
Qww3 = K * √∑DU = 0,5 * √2,1 = 0,72 → Qww3 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww4 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
5.NP = 4.NP = 3.NP = 2.NP = 1.NP 
Zařizovací předměty: U2 
DU = 0,3 l/s 
Qww5 = DU = 0,3 l/s → DN 40 → navrženo 50 - PP HT 
Pozn. V katalogu pouze 110/50-45° 
 
Zařizovací předměty: U2 + WC1 
∑DU = 0,3 + 2,5 = 2,8 l/s 
Qww6 = K * √∑DU = 0,5 * √2,8 = 0,84 → Qww6 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 
DU = 0,8 l/s 
Qww7 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ2 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww8 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww8 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
 
Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 5 
6.NP 
Zařizovací předměty: U3 
DU = 0,3 l/s 
Qww1 = DU = 0,3 l/s → DN 40 → navrženo 50 - PP HT 
Pozn. V katalogu pouze 110/50-87° 
 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
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Qww2 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
5.NP = 4.NP = 3.NP = 2.NP = 1.NP 
Zařizovací předměty: VA1 
DU = 0,8 l/s 
Qww3 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: U1 
DU = 0,5 l/s 
Qww4 = DU = 0,5 l/s → DN 40 → navrženo 50 - PP HT 
Pozn. V katalogu pouze 110/50-87° 
 
Zařizovací předměty: AP1 
DU = 0,8 l/s 
Qww5 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 + WC1 
∑DU = 0,8 + 2,5 = 3,3 l/s 
Qww6 = K * √∑DU = 0,5 * √3,3 = 0,91 → Qww6 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
 
Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 6 
6.NP 
Zařizovací předměty: MN1 
DU = 0,8 l/s 
Qww1 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww2 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww2 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
5.NP = 4.NP = 3.NP = 2.NP 
Zařizovací předměty: DJ2 
DU = 0,8 l/s 
Qww3 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: DJ2 + MN1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww4 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww4 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
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Připojovací potrubí k odpadnímu potrubí č. 7 
6.NP 
Zařizovací předměty: DJ2 
DU = 0,8 l/s 
Qww1 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: DJ2 + MN1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww2 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww2 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
5.NP = 3.NP 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww3 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + U1 
∑DU = 2,5 + 0,5 = 3,0 l/s 
Qww4 = K * √∑DU = 0,5 * √3,0 = 0,87 → Qww4 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + U1 + VA1 
∑DU = 2,5 + 0,5 0,8 = 3,8 l/s 
Qww5 = K * √∑DU = 0,5 * √3,8 = 0,97 → Qww5 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: AP1 
DU = 0,8 l/s 
Qww6 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
4.NP = 2.NP 
Zařizovací předměty: WC1 
DU = 2,5 l/s 
Qww7 = DU = 2,5 l/s → DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + AP1 
∑DU = 2,5 + 0,8 = 3,3 l/s 
Qww8 = K * √∑DU = 0,5 * √3,3 = 0,91 → Qww8 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + AP1 + U1 
∑DU = 2,5 + 0,8 + 0,5 = 3,8 l/s 
Qww9 = K * √∑DU = 0,5 * √3,8 = 0,97 → Qww9 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: WC1 + AP1 + U1 + VA1 
∑DU = 2,5 + 0,8 + 0,5 + 0,8 = 4,6 l/s 
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Qww10 = K * √∑DU = 0,5 * √4,6 = 1,07 → Qww10 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: DJ1 
DU = 0,8 l/s 
Qww11 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: DJ1 + MN1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww12 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww12 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
1.NP 
Zařizovací předměty: MN1 
DU = 0,8 l/s 
Qww13 = DU = 0,8 l/s → DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ1 
∑DU = 0,8 + 0,8 = 1,6 l/s 
Qww14 = K * √∑DU = 0,5 * √1,6 = 0,63 → Qww14 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ1 + U2 
∑DU = 0,8 + 0,8 + 0,3 = 1,9 l/s 
Qww15 = K * √∑DU = 0,5 * √1,9 = 0,69 → Qww15 = 0,8 l/s 
→ DN 50 → navrženo 50 - PP HT 
 
Zařizovací předměty: MN1 + DJ1 + U2 + WC1 
∑DU = 0,8 + 0,8 + 0,3 + 2,5 = 4,4 l/s 
Qww16 = K * √∑DU = 0,5 * √4,4 = 1,05 → Qww16 = 2,5 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
 
B.2.2.2 Dimenzování odpadního splaškového potrubí s hlavním větracím 
potrubím 
Odpadní potrubí číslo 1 
Zařizovací předměty: SM1 + 9*WC1 + 4*U2 + 5*MN1 + 2*DJ2 + 5*U1 + 5*AP1 + 5*VA1 + 3*DJ1 
∑DU = 0,8 + 9*2,5 + 4*0,3 + 5*0,8 + 2*0,8 + 5*0,5 + 5*0,8 + 5*0,8 + 3*0,8 = 43 l/s 
Qww1 = K * √∑DU = 0,5 * √43 = 3,28 → Qww1 = 3,28 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
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Odpadní potrubí číslo 2 
Zařizovací předměty: 2*MN1 + 2*DJ2 + U1 + AP1 
∑DU = 2*0,8 + 2*0,8 + 0,5 + 0,8 = 4,5 l/s 
Qww2 = K * √∑DU = 0,5 * √4,5 = 1,06 → Qww2 = 1,06 l/s 
→ DN 70 → navrženo 75 - PP HT 
Pozn.: Z důvodu dlouhého zalomení potrubí zvětšeno v 1.PP na 110 - PP HT 
 
Odpadní potrubí číslo 3 
Zařizovací předměty: 7*WC1 + U2 + 5*U1 + 5*AP1 + 6*VA1 
∑DU = 7*2,5 + 0,3 + 5*0,5 + 5*0,8 + 6*0,8 = 29,1 l/s 
Qww3 = K * √∑DU = 0,5 * √29,1 = 2,7 → Qww3 = 2,7 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Odpadní potrubí číslo 4 
Zařizovací předměty: 6*WC1 + 5*U2 + 5*MN1 + 5*DJ2 + U1 + AP1 + VA1 
∑DU = 6*2,5 + 5*0,3 + 5*0,8 + 5*0,8 + 0,5 + 0,8 + 0,8 = 26,6 l/s 
Qww4 = K * √∑DU = 0,5 * √26,6 = 2,58 → Qww4 = 2,58 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Odpadní potrubí číslo 5 
Zařizovací předměty: 6*WC1 + 5*U1 + 5*AP1 + 5*VA1 + U3 
∑DU = 6*2,5 + 5*0,5 + 5*0,8 + 5*0,8 + 0,3 = 25,8 l/s 
Qww5 = K * √∑DU = 0,5 * √25,8 = 2,54 → Qww5 = 2,54 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
 
Odpadní potrubí číslo 6 
Zařizovací předměty: 5*MN1 + 4*DJ2 + DJ1 
∑DU = 5*0,8 + 4*0,8 + 0,8 = 8 l/s 
Qww6 = K * √∑DU = 0,5 * √8 = 1,41 → Qww6 = 1,41 l/s 
→ DN 70 → navrženo 75 - PP HT 
 
Odpadní potrubí číslo 7 
Zařizovací předměty: 5*WC1 + U2 + 4*MN1 + DJ2 + 4*U1 + 4*AP1 + 4*VA1 + 3*DJ1 
∑DU = 5*2,5 + 0,3 + 4*0,8 + 0,8 + 4*0,5 + 4*0,8 + 4*0,8 + 3*0,8 = 27,6 l/s 
Qww7 = K * √∑DU = 0,5 * √27,6 = 2,63 → Qww7 = 2,63 l/s 
→ DN 100 → navrženo 110 - PP HT 
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B.2.2.3 Dimenzování svodného splaškového potrubí 
Stupeň plnění 70% 
ÚSEK SKLON ∑ DU Qtot = Qww NÁVRH POTRUBÍ 
1 - 1´ 3% 43 Qww I = 3,28 l/s 110-PVC KG 
2 - 2´ 3% 4,5 Qww II = 1,06 l/s 110-PVC KG 
3 - 4´ 2% 29,1 Qww III = 2,70 l/s 110-PVC KG 
4 - 4´ 2% 26,6 Qww IV = 2,58 l/s 110-PVC KG 
4´ - 3´ 2% 55,7 Qww V = 3,73 l/s 110-PVC KG 
6 - 6´ 3% 8 Qww VI = 1,41 l/s 110-PVC KG 
7 - 7´ 2% 27,6 Qww VII = 2,63 l/s 110-PVC KG 
           5 - 6´ 3% 25,8 Qww VIII = 2,54 l/s 110-PVC KG 
6´ - 7´ 3% 33,8 Qww IX = 2,91 l/s 110-PVC KG 
7´ - 3´ 3% 61,4 Qww X = 3,92 l/s 110-PVC KG 
3´ - 2´ 3% 117,1 Qww XI = 5,41 l/s 110-PVC KG 
2´ - 1´ 3% 121,6 Qww XII = 5,51 l/s 110-PVC KG 
1´ - 5´ 3% 164,6 Qww XIII = 6,41 l/s 110-PVC KG 
 
B.2.2.4 Dimenzování odpadního dešťového potrubí 
Qr = i * C * A [l/s] 
 Qr … průtok dešťových vod v l/s 
 i … intenzita deště v l/(s*m2) 
  i = 0,03 l/(s*m2) … u střech a ploch ohrožujících budovu zaplavením 
 C … součinitel odtoku dešťových vod 
  C = 1 …střechy ostatní, 1-5% 
 A … půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 
  A1 = 324 m
2 (plocha střechy vč. teras) /4 odpad. dešť. potrubí 
  A1´= 81 m
2 /1 odpad. dešť. potrubí 
 
Qr1 = i * C * A1´  
Qr1 = 0,03 * 1 * 81 
 Qr1 = 2,43 l/s  
 Návrh odpadního dešťového potrubí  DN 100 
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Návrh lapače střešních splavenin HL600, DN 100, Qls1 = 6 l/s 
Posouzení Qls1 > Qr1 
  6 > 2,43 l/s VYHOVUJE 
 
A … půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 
  A2 = 278,31 m
2 (plocha střechy bez teras) /4 střešní vpusti 
  A2´= 69,6 m
2 /1 střešní vpust 
Qr2 = i * C * A2´ 
Qr2 = 0,03 * 1 * 69,6 
 Qr2 = 2,1 l/s  
Střecha: Návrh střešní vpusti HL64F, vodorovná, DN 100, Qsv2 = 7,8 l/s 
Posouzení Qsv2 > Qr2 
  7,8 > 2,1 l/s VYHOVUJE 
 
A … půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 
  A3 = 16,38 m
2 (plocha největší terasy) 
Qr3 = i * C * A3 
Qr3 = 0,03 * 1 * 16,38 
 Qr3 = 0,49 l/s  
Terasy: Návrh střešní vpusti GULLYDEK , vodorov. el. vyhřívaná, DN 100, Qsv3 = 5,6 l/s 
Posouzení Qsv3 > Qr3 
  5,6 > 0,49 l/s VYHOVUJE 
 
B.2.2.5 Dimenzování svodného dešťového potrubí 
Stupeň plnění 70% 
ÚSEK SKLON ∑ DU Qtot = Qww NÁVRH POTRUBÍ 
D1 - D2´ 1% - Qww I = 2,43 l/s 110-PVC KG 
D2 - D2´ 5% - Qww II = 2,43 l/s 110-PVC KG 
D2´ - D5 1% - Qww III = 4,86 l/s 125-PVC KG 
           D3 - D4´ 1% - Qww V = 2,43 l/s 110-PVC KG 
D4 - D4´ 5% - Qww VI = 2,43 l/s 110-PVC KG 
D4´ - D5 1% - Qww VII = 4,86 l/s 125-PVC KG 
           D5 - D5´ 1% - Qww VIII = 9,72 l/s 160-PVC KG 
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           od vpusti 
HL64F 
1% - Qww  
= 2,1 l/s 110-PVC KG 
od vpusti 
GULLYDEK 
1% - Qww  
= 0,49 l/s 110-PVC KG 
 
B.2.2.6 Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 
Lw = (Qnot * 24 000)/h
1,5 [mm] 
Lw … šířka bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy v mm 
Qnot … odtok srážkových vod pro nouzové odvodnění střech v l/s 
 Qnot = (0,07 – 0,03 * C) * A 
C …  součinitel odtoku dešťových vod 
  C = 1 … střechy ostatní, 1-5% 
A … půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 
  A = 278,31 m2 (plocha střechy bez teras) 
h … zvolená výška bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy v mm 
 h = 100 mm 
 
Qnot = (0,07 – 0,03 * C) * A 
Qnot = (0,07 – 0,03 * 1) * 278,31 
Qnot = 11,13 l/s 
 
Lw = (Qnot * 24 000)/h
1,5 
Lw = (11,13 * 24 000)/100
1,5 
Lw = 267,2 mm  
 
Návrh bezpečnostního přepadového otvoru v atice střechy 270 x 100 mm. 
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B.2.2.7 Dimenzování retenční nádrže 
Vr = 0,001 * w * hd * (Ared + Ar) – 0,0001 * Qo * tc * 60 [m
3] 
Vr … retenční objem retenční dešťové nádrže v m
3 
 w … součinitel stoletých srážek 
  w = 1,0 
 hd … návrhový úhrn srážky v mm 
 Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy v m
2 
  Ared = A * C 
A … půdorysný průmět odvodňované plochy v m2 
  A = 324 m2 (plocha střechy vč. teras) 
 C … součinitel odtoku dešťových vod 
  C = 1 …střechy ostatní, 1-5% 
 Ar … plocha hladiny retenční dešťové nádrže v m
2  
(uvažuje se jen u povrchových retenčních dešťových nádrží) 
Ar = 0 
 Qo … regulovaný odtok srážkových vod z retenční dešťové nádrže v l/s 
  Qo = A´ * Qst /10000 
 A´… odvodňovaná plocha celé parcely 
  A´ = 1125 m2 
 Qst …  odtok srážkových vod z celé nemovitosti v l/(s*ha) 
  Qst = 10 l/(s*ha) pro Brno  
 tc … doba trvání srážky v min. 
 
 Ared = A * C 
 Ared = 324 * 1 
 Ared = 324 m
2 
 
 Qo = A´ * Qst / 10000 
 Qo = 1125 * 10 / 10000 
 Qo = 1,125 l/s 
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tc hd Vr = 0,001 . w . hd . (Ared + Ar) – 0,001 . Qo . tc . 60 Vr 
5 12 Vr = 0,001 * 1 * 12 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 5 *60 3,55 
10 18 Vr = 0,001 * 1 * 18 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 10 *60 5,16 
15 21 Vr = 0,001 * 1 * 21 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 15 *60 5,79 
20 23 Vr = 0,001 * 1 * 23 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 20 *60 6,10 
30 25 Vr = 0,001 * 1 * 25 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 30 *60 6,08 
40 27 Vr = 0,001 * 1 * 27 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 40 *60 6,05 
60 29 Vr = 0,001 * 1 * 29 * (324 + 0) - 0,001 * 1,125 * 60 *60 5,35 
 
 
Retenční objem 6,1 m3. 
 Navržena retenční nádrž Plasticbox, jímka samonosná o objemu 13 m3. 
 Výška 2 m, průměr 2,88 m. 
 
Obrázek 21 Navržená retenční nádrž [15] 
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B.2.3 Výpočtové řešení jednotlivých instalací – vodovod 
Dimenzování vodovodního potrubí dle ČSN 75 5455. Jedná se o podrobnou metodu dimenzo-
vání vnitřních vodovodů a požárních vodovodů vně i uvnitř budov a vodovodních přípojek ve 
všech typech budov. 
 
I) DIMENZOVÁNÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ 
a) Stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích 
QD = √ ∑ (QA
2 * n) [l/s] 
 QD … výpočtový průtok v jednotlivých úsecích v l/s 
QA … jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst v l/s 
n …  počet odběrných míst stejného druhu 
 
b) Předběžný návrh průměru potrubí dle průtočné rychlosti 
c) Výpočet tlakových ztrát 
ΔpRF = ∑(l * R + ΔpF) [kPa] 
ΔpRF … tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory v kPa 
 l … délka příslušného úseku potrubí v m 
R … délková tlaková ztráta třením v příslušném úseku potrubí v kPa/m 
ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušném úseku potrubí v kPa 
 
d) Hydraulické posouzení navrženého potrubí 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF [kPa] 
pdis …   dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro 
veřejnou potřebu v kPa 
  pdis = 600 kPa 
pminFl …  min. požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové armatury v kPa  
 pminFl = 100 kPa … u pitné vody 
pminFl = 200 kPa … u požárního vodovodu 
∆pe …  tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší a nejvzdále-
nější výtokové armatury a místa napojení vod. přípojky na vod. řad v kPa 
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  ∆pe,v = (hv * φ * g)/1000 = (21,24 * 1000 * 9,81)/1000  
∆pe,v = 208,1 kPa … u pitné vody 
∆pe,p = (hp * φ * g)/1000 = (21,7 * 1000 * 9,81)/1000 
∆pe,p = 212,9 kPa … u požární vody 
h … rozdíl výškových úrovní v m 
hv = 21,24 m … u pitné vody 
hp = 21,7 m … u požární vody 
φ … hustota vody v kg/m3 
  φ = 1000 kg/m3 
g … tíhové zrychlení v m/s2 
  g = 9,81 m/s2 
∑∆pWM … součet tlakových ztrát vodoměrů v kPa  
∑∆pAp …  součet tlakových ztrát napojených zařízení v kPa 
  ∑∆pAp = 0 kPa 
∆pRF … tlakové ztráty v potrubí v kPa v trase od napojení vodovodní přípojky na vodo-
vodní řad k nejvzdálenějšímu a nejvyššímu odběrnému místu  
 
II) DIMENZOVÁNÍ CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ TEPLÉ VODY 
a) Stanovení výpočtového průtoku v jednotlivých úsecích 
Qc = qc / (4127 * Δt) [l/s] 
Qc … výpočtový průtok cirkulace teplé vody v místě cirkulačního čerpadla v l/s 
qc … tepelná ztráta celého přívodního potrubí ve W 
 qc = ∑q 
q … tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí ve W 
 q = l * qt 
l … délka úseku přívodního potrubí v m včetně délkových přirážek  
- na neizolované armatury (1,6 m na každou neizolovanou armaturu) 
- upevnění potrubí (10 až 20 % délky tepelně izolovaného potrubí na upev-
nění potrubí, u kterého je izolace přerušena) 
qt … délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí ve W/m 
Δt … rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a spoje-
ním přívodního potrubí s cirkulačním potrubím v K 
Δt = 2 K 
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Obrázek 22 Přibližné stanovení délkové tepelné ztráty dle ČSN 75 5455-20 
 
b) Rozdělení výpočtového průtoku cirkulace do dvou úseků 
Qa = Q * qa /(qa + qb) [l/s] 
Qb = Q - Qa [l/s] 
Qa a Qb … výpočtové průtoky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích přívodního a 
jemu odpovídajícího cirkulačního potrubí v l/s 
Q … výpočtový průtok cirkulace teplé vody v l/s v přívodním nebo cirkulačním po-
trubí do nebo z dvou úseků 
qa a qb … tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí ve W 
 
c) Předběžný návrh průměru cirkulačního potrubí dle průtočné rychlosti 
d) Výpočet tlakových ztrát 
ΔpRF = ∑(l * R + ΔpF) [kPa] 
ΔpRF … tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory v kPa 
 l … délka příslušného úseku potrubí v m 
R … délková tlaková ztráta třením v příslušném úseku potrubí v kPa/m 
ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů v příslušném úseku potrubí v kPa 
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e) Stanovení dopravní výšky cirkulačního čerpadla 
H = 1000 * (ΔpRF + ∑∆pAp) / φ * g 
H … nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla v m 
ΔpRF … tlakové ztráty v potrubí třením a místními odpory v kPa 
∑∆pAp …  součet tlakových ztrát napojených zařízení v kPa 
  ∑∆pAp = 0 kPa 
φ … hustota vody v kg/m3 
  φ = 1000 kg/m3 
g … tíhové zrychlení v m/s2 
  g = 9,81 m/s2 
 
f) Návrh regulačních ventilů 
 
 
B.2.3.1 Návrh vodoměrů 
a) Návrh bytového vodoměru  
Návrh: Suchoběžný vodoměr EV, od firmy ENBRA  
- DN 15 
- montážní poloha vodorovná nebo svislá 
- pro měření studené i teplé vody 
- jmenovitý průtok 1,5 m3/h 
- Qmin = 60 l/h = 0,06 m
3/h 
- Qmax = 3 m
3/h 
 
Posouzení na minimální průtok:  
Qmin < Qvyp,min 
Qvyp,min = 0,10 l/s = 0,36 m
3/h 
0,06 m3/h < 0,36 m3/h VYHOVUJE 
 
Posouzení na maximální průtok:  
Qvyp,max < Qmax  
Qvyp,max = 0,65 l/s = 2,34 m
3/h 
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2,34 m3/h < 3 m3/h VYHOVUJE 
Tlaková ztráta bytového vodoměru  Δpwm,b = 45 kPa  
 
b) Návrh domovního vodoměru  
Návrh:  Mokroběžný vodoměr IBRF, od firmy ENBRA  
- DN 30 
- montážní poloha vodorovná 
- pro měření studené vody v domovních přípojkách 
- jmenovitý průtok 5 m3/h 
- Qmin = 100 l/h = 0,1 m
3/h 
- Qmax = 10 m
3/h  
 
Posouzení na minimální průtok:  
Qmin < Qvyp,min 
Qvyp,min = 0,10 l/s = 0,36 m
3/h 
0,1 m3/h < 0,36 m3/h VYHOVUJE 
 
Posouzení na maximální průtok:  
Qvyp,max < Qmax  
Qvyp,max = 2,54 l/s = 9,14 m
3/h 
9,14 m3/h < 10 m3/h VYHOVUJE 
 
Tlaková ztráta domovního vodoměru  Δpwm,d = 55 kPa 
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B.2.3.2 Dimenzování vnitřního vodovodu studené vody 
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Hydraulické posouzení 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF 
pdis = 600 kPa 
pminFl = 100 kPa  … u pitné vody 
∆pe = ∆pe,v = 208,1 kPa … u pitné vody 
pWM,b = 45 kPa  … tlaková ztráta bytového vodoměru   
pWM,d = 55 kPa  … tlaková ztráta domovního vodoměru   
∑∆pAp = 0 kPa 
∆pRF = 110,693 kPa … tlaková ztráta v potrubí pro studenou vodu  
 
600 ≥ 100 + 208,1 + (45 + 55) + 0 + 110,693 
600 kPa ≥ 518,793 kPa VYHOVUJE 
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B.2.3.3 Dimenzování vnitřního vodovodu teplé vody 
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Hydraulické posouzení 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF 
pdis = 600 kPa 
pminFl = 100 kPa  … u pitné vody 
∆pe = ∆pe,v = 208,1 kPa … u pitné vody 
pWM,b = 45 kPa  … tlaková ztráta bytového vodoměru   
pWM,d = 55 kPa  … tlaková ztráta domovního vodoměru   
∑∆pAp = 0 kPa 
∆pRF = 130,126 kPa … tlaková ztráta v potrubí pro teplou vodu  
 
600 ≥ 100 + 208,1 + (45 + 55) + 0 + 130,126 
600 kPa ≥ 538,226 kPa VYHOVUJE 
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B.2.3.4 Dimenzování požárního hadicového systému  
 
 
 
 
Hydraulické posouzení 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF 
pdis = 600 kPa 
pminFl = 200 kPa … u požárního vodovodu 
∆pe = ∆pe,p = 212,9 kPa … u požární vody 
pWM,d = 55 kPa  … tlaková ztráta domovního vodoměru   
∑∆pAp = 0 kPa 
∆pRF = 80,08 kPa … tlaková ztráta v potrubí pro požární vodu  
 
600 ≥ 200 + 212,9 + 55 + 0 + 80,08 
600 kPa ≥ 547,98 kPa VYHOVUJE 
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B.2.3.5 Dimenzování vnitřního vodovodu cirkulace 
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Qc = qc / (4127 * Δt) 
 
qc = ∑q = 339,36 + 140,83 + 155,04 + 148,31 + 176,87 + 120,97 + 145,18 
qc = 1226,56 W 
Δt = 2 K 
 
Qc = 1226,56/(4127 * 2) 
Qc = 0,15 l/s 
 
Schéma vodovodu pro výpočet cirkulace 
 
Obrázek 23 Schéma vodovodu pro výpočet cirkulace 
 
ÚSEK TEPELNÁ ZTRÁTA 
[W] 
1 q 1 = 34,01 
2 q 2 = 145,18 
3 q 3 = 17,32 
4 q 4 = 120,97 
5 q 5 = 41,26 
6 q 6 = 176,87 
7 q 7 = 42,67 
8 q 8 = 148,31 
9 q 9 = 4,62 
10 q 10 = 155,04 
11 q 11 = 14,14 
12 q 12 = 140,83 
13 q 13 = 185,33 
 q c = 1226,55 
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Rozdělení výpočtového průtoku cirkulace do dvou úseků 
Qa = Q * qa /(qa + qb) [l/s] 
Qb = Q - Qa [l/s] 
 
Q1 = Qc = 0,15 l/s 
 
Q3 = Q1 * 
                 
                     
 
Q3 = 0,15 * 
                                                                                
                                                                                        
  
Q3 = 0,132 l/s 
Q2 = Q1 - Q3 
Q2 = 0,15 – 0,132 
Q2 = 0,018 l/s 
 
Q5 = Q3 * 
                 
                     
 
Q5 = 0,132 * 
                                                                 
                                                                         
 
Q5 = 0,116 l/s 
Q4 = Q3 - Q5 
Q4 = 0,132 – 0,116 
Q4 = 0,016 l/s 
 
Q7 = Q5 * 
                 
                     
 
Q7 = 0,116 * 
                                                  
                                                          
 
Q7 = 0,092 l/s 
Q6 = Q5 - Q7 
Q6 = 0,116 – 0,092 
Q6 = 0,024 l/s 
 
Q9 = Q7 * 
                      
                          
 
Q9 = 0,092 * 
                                   
                                           
 
Q9 = 0,071 l/s 
Q8 = Q7 - Q9 
Q8 = 0,092 – 0,071 
Q8 = 0,021 l/s 
 
Q11 = Q9 * 
             
                  
 
Q11 = 0,071 * 
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Q11 = 0,049 l/s 
Q10 = Q9 – Q11 
Q10 = 0,071 – 0,049 
Q10 = 0,022 l/s 
 
Q13 = Q11 * 
   
        
 
Q13 = 0,049 * 
      
              
 
Q13 = 0,028 l/s 
Q12 = Q11 – Q1 
 
Q12 = 0,049 – 0,028 
Q12 = 0,021 l/s 
 
 
Stanovení dopravní výšky cirkulačního čerpadla 
H = 1000 * (ΔpRF + ∑∆pAp) / φ * g 
 
ΔpRF = 6,483 kPa 
∑∆pAp = 0 kPa 
φ = 1000 kg/m3 
g = 9,81 m/s2 
 
H = 1000 * (6,483 + 0) / 1000 * 9,81 
H = 0,66 m 
 
Návrh cirkulačního čerpadla KSB Rio-Therm N 20-15s. 
Pro cirkulační systémy s teplou vodou, max. výtlak 1,7 m, max. průtok 1,2 m3/h. 
 
Obrázek 24 Charakteristika cirkulačního čerpadla [16] 
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Návrh regulačních ventilů 
REGULAČNÍ VENTIL NA ÚSEKU Č.2 
Tlaková ztráta okruhu C14 – C2  -> 2,580 kPa 
Tlaková ztráta okruhu C8 – C2  -> 4,843 kPa 
-> rozdíl tlaku 2,263 kPa = 22,63 mBa 
-> průtok ventilu 0,018 l/s = 64,8 kg/h 
Návrh: Regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 
- DN 15 
- přednastavení ventilu: V = 0,6  
 
REGULAČNÍ VENTIL NA ÚSEKU Č.4 
Tlaková ztráta okruhu C13 – C3  -> 2,133 kPa 
Tlaková ztráta okruhu C8 – C3  -> 4,388 kPa 
-> rozdíl tlaku 2,255 kPa = 22,55 mBa 
-> průtok ventilu 0,016 l/s = 57,6 kg/h 
Návrh: Regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 
- DN 15 
- přednastavení ventilu: V = 0,6  
 
REGULAČNÍ VENTIL NA ÚSEKU Č.6 
Tlaková ztráta okruhu C12 – C4  -> 2,289 kPa 
Tlaková ztráta okruhu C8 – C4  -> 3,752 kPa 
-> rozdíl tlaku 1,463 kPa = 14,63 mBa 
-> průtok ventilu 0,024 l/s = 86,4 kg/h 
Návrh: Regulační ventil Honeywell alwa-Kombi-4 
- DN 15 
- přednastavení ventilu: V = 1 
 
REGULAČNÍ VENTIL NA ÚSEKU Č.8 
Tlaková ztráta okruhu C11 – C5  -> 2,658 kPa 
Tlaková ztráta okruhu C8 – C5  -> 2,560 kPa 
-> rozdíl tlaku 0,098 kPa 
-> průtok ventilu 0,021 l/s 
Regulační ventil na úseku č.8 NENÍ. 
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REGULAČNÍ VENTIL NA ÚSEKU Č.10 
Tlaková ztráta okruhu C10 – C6  -> 2,761 kPa 
Tlaková ztráta okruhu C8 – C6  -> 2,399 kPa 
-> rozdíl tlaku 0,362 kPa 
-> průtok ventilu 0,022 l/s 
Regulační ventil na úseku č.10 NENÍ. 
 
REGULAČNÍ VENTIL NA ÚSEKU Č.12 
Tlaková ztráta okruhu C9 – C7  -> 2,343 kPa 
Tlaková ztráta okruhu C8 – C7  -> 2,202 kPa 
-> rozdíl tlaku 0,141 kPa 
-> průtok ventilu 0,021 l/s 
Regulační ventil na úseku č.12 NENÍ. 
 
 
B.2.3.6 Návrh tloušťky izolace potrubí 
a) Minimální tloušťka izolace potrubí teplé vody 
Potrubí PPR, PN 20, průměr 16 x 2,7 –> Isover ML-3, 30 mm 
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Potrubí PPR, PN 20, průměr 20 x 3,4 –> Isover ML-3, 30 mm 
 
 
 
Potrubí PPR, PN 20, průměr 25 x 4,2 –> Isover ML-3, 30 mm 
 
 
 
Potrubí PPR, PN 20, průměr 32 x 5,4 –> Isover ML-3, 30 mm 
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Potrubí PPR, PN 20, průměr 40 x 6,7 –> Isover ML-3, 40 mm 
 
 
 
Potrubí PPR, PN 20, průměr 50 x 8,4 –> Isover ML-3, 40 mm 
 
 
 
Potrubí PPR, PN 20, průměr 63 x 10,5 –> Isover ML-3, 40 mm 
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b) Minimální tloušťka izolace potrubí studené vody 
Potrubí studené vody vedené: 
- ve zděných přizdívkách nebo pod omítkou  –> 4 mm, Armaflex 
- v podhledu a v instalačních šachtách  –> 13 mm, Armaflex 
- od ohřívače      –> 19 mm, Armaflex 
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C. PROJEKT 
C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zdravotně technické instalace a přípojky 
 
Úvod 
Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci a jejich přípojky novostavby bytového domu v ulici Úzká 
č. 5722 v Brně. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání a situace s inženýrskými sítěmi a 
informace od vedoucího práce. 
 
Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky městského úřadu, stavebního úřadu a zásady 
bezpečnosti práce. 
 
Potřeba vody 
Předpoklad:      65 obyvatel, bytový dům 96 l /obyv. den 
Průměrná denní potřeba   65 * 96 = 6 240 l/den 
Maximální denní potřeba   6 240 * 1,5 = 9 360 l/den 
Maximální hodinová potřeba   9 360 / 24 * 2,1 = 819 l/h 
 
Potřeba teplé vody  
Předpoklad:      65 obyvatel, bytový dům 40 l /obyv. den 
Průměrná denní potřeba   65 * 40 = 2 600 l/den 
 
Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován  do stávající oddílné stoky. Do stávající splaškové stoky DN 300 
v ulici Úzká a do stávající dešťové stoky DN 400 v ulici Dobrovského. 
 
Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová PVC kanalizační přípojka PVC KG 
DN/OD 160. Průtok splaškových vod přípojkou činí 6,41 l/s. Přípojka bude na stoku napojena 
jádrovým vývrtem. Vstupní šachta typu Wavin Tegra Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm, řeše-
ná jako šachta špadišťová, je umístěna na pozemku č. 952/02 před domem. 
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Pro odvod dešťových vod z budovy bude vybudována nová PVC kanalizační přípojka PVC KG 
DN/OD 160. Průtok dešťových vod přípojkou činí 9,72 l/s. Přípojka bude na stoku napojena 
jádrovým vývrtem. Filtrační šachta a retenční nádrž jsou umístěny na pozemku č. 1936/13 před 
domem. 
 
Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 
100 SDR 11, DN 63 x 5,8. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Úzká. Přetlak 
vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje 
v rozmezí 0,55 až 0,60 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 
2,54 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN 100 napojena navrtávacím pasem 
s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 30 a hlav-
ním uzávěrem vody bude umístěna za obvodovou zdí v technické místnosti v 1.PP objektu. 
 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 
výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300 
mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
 
Vnitřní kanalizace 
Kanalizace odvádějící splaškové vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku 
vedenou do stoky v ulici Úzká. Průtok splaškových vod přípojkou činí 6,41 l/s. Kanalizace odvá-
dějící dešťové vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku vedenou do stoky 
v ulici Dobrovského. Průtok dešťových vod přípojkou činí 9,72 l/s. 
 
Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. PP a pod terénem vně domu. V místě napoje-
ní hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena spadišťová vstupní šachta typu Wavin 
Tegra Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. V garážích v 1.PP jsou umístěny tzv. bezodtokové 
žlaby, žlaby nenapojené na kanalizaci. V celém garážovém prostoru je podlaha s protiskluzo-
vým povrchem. Pro dešťové odpadní vody je zřízena retenční nádrž o objemu 13 m3 
s regulovaným, škrceným odtokem. Odvětrání retenční nádrže je zajištěno vloženou mříží ve 
víku nádrže. 
 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a pove-
dou v instalační šachtě společně se stoupacím potrubím od vodovodu. Prostup splaškového a 
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vodovodního potrubí z instalační šachty bude opatřeno protipožárními manžetami. Připojovací 
potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod kuchyňskou linkou. Pro 
napojení pračky a myčky bude osazena zápachová uzávěrka HL 406. Každá instalační šachta 
bude opatřena revizními dvířky s požární odolností. Dvířka budou pod keramický obklad, veli-
kosti 400 x 400 mm. 
 
Odvodnění střechy bude zajištěno střešními vpusti HL64F. Odvodnění teras bude řešeno po-
mocí vyhřívaných vpustí Gullydek napojených do venkovního dešťového odpadního potrubí. 
Dešťová odpadní potrubí vnější budou vedená po fasádě a budou v úrovni terénu opatřena 
lapači střešních splavenin HL 600. Nouzové odvodnění střechy je zajištěno bezpečnostním pře-
padovým otvorem velikosti 270 x 100 mm v atice střechy. Přepadový otvor je oplechován pře-
padovou okapničkou a odkapovou hranou. 
 
Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a ČSN 75 
6760. 
 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži tloušť-
ky 100 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, větrací a 
připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována ke stěnám kovovými ob-
jímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní potrubí budou do výšky 1,5 m nad terénem pro-
vedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod hrdlem ocelovou objímkou ke stěně. 
Vyšší část dešťových odpadních potrubí je klempířský výrobek. 
 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. Výpočtový průtok přípojkou 
činí 2,54 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn za obvodovou zdí 
v technické místnosti v 1.PP objektu. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad 
se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,55 až 0,60 MPa. 
 
Hlavní přívodní ležaté potrubí do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem vně domu a do 
domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě bude ležaté potrubí vedeno pod stropem. 
 
Stoupací potrubí povedou v instalační šachtě společně s odpadními potrubími kanalizace. Pro-
stup splaškového a vodovodního potrubí z instalační šachty bude opatřeno protipožárními 
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manžetami. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěno-
vých instalací. Každá instalační šachta bude opatřena revizními dvířky s požární odolností. Dvíř-
ka budou pod keramický obklad, velikosti 400 x 400 mm. 
 
Teplá voda bude připravována v zásobníkovém ohřívači Regulus RBC 1000 o objemu 1000 l. Na 
přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a 
pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 
  
V objektu je instalován také vodovod obsahující požární hydranty. Ten je od vodovodu pitné 
vody oddělen pomocí ochranné jednotky EA. Hydranty jsou umístěny vždy v každém patře 
v nice naproti schodišti. Hadicový systém je navržen s hadicí o světlosti 25 mm, délky 30 m a 
osazen ve výšce 1,2 m nad podlahou. Rozvody požární vody jsou z pozinkované oceli. Při návr-
hu se vycházelo z požadavků v požární zprávě. 
 
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5455. Montáž a tlakové zkoušky 
vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod 
bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 
 
Materiálem potrubí pro pitnou vodu uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí pro požární hadi-
cový systém bude z pozinkované oceli. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude provede-
no z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od 
jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke 
stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí pře-
chodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstruk-
cím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude uloženo 
na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako 
uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 
 
Pro teplou vodu bude jako tepelná izolace použita izolace Isover ML-3, tloušťky 30 a 40 mm. 
Pro studenou vodu bude použita izolace Armaflex tloušťky 4 mm, 13 mm a 19 mm. 
 
Zařizovací předměty 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích před-
mětů. Záchodové mísy budou závěsné. U umyvadel, umývátek a dřezů budou stojánkové smě-
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šovací baterie. Sprchová baterie a vanové baterie budou nástěnné. Automatická pračka a 
myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406. 
 
Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 
1717 a ČSN 75 5409. 
 
Zemní práce 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 800 mm. Tam, kde 
bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění je 
třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1500 mm je nutno pažit 
příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba 
z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina 
odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech pod-
zemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor nebo dodavatel 
stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, 
normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozo-
vatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě křížení 
a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez použití pneumatického, 
bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené kříže-
né sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 
provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do pů-
vodního stavu. 
 
Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovatelů podzem-
ních sítí, stavebního a městského úřadu a zajistit bezpečnost práce. 
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C.2 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
Tabulka 6 Legenda zařizovacích předmětů 
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ZÁVĚR 
 
Cílem bakalářské práce byl návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě. Projekt 
jsem zpracovala dle vlastního uvážení s použitím platných norem a ustanovení. Jedná se o jed-
nu z možných variant řešení, kterou je možné pro daný projekt použít. 
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POUŽITÉ ZDROJE 
Zákony, vyhlášky, normy směrnice 
ČSN 01 3450 – Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 
ČSN EN 12056-2 (ČSN 75 6760) - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 
splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-3 (ČSN 75 6760) - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění 
dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6261 Dešťová kanalizace 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
 
DJ1    dřez jednoduchý 
DJ2    dřez jednoduchý s odkapní plochou 
MN1    myčka nádobí 
WC1    záchodová mísa závěsná 
VA1    vana 
SM1    sprchová mísa 
U1    umyvadlo 
U2, U3    umývátko 
AP1    automatická pračka 
KK    kulový kohout 
VK    vypouštěcí kohout 
VKK    vypouštěcí kulový kohout 
F    mechanický filtr 
HUVV    hlavní uzávěr vnitřního vodovodu 
ZV    zpětný ventil 
PV    pojistný ventil 
RV    regulační ventil 
Š1    šachta filtrační dešťová 
Š2    šachta vstupní splašková 
RN    retenční nádrž 
 
 
Neuvedené zkratky a označení jsou vysvětleny ve výkresech nebo u výpočtu. 
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